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 داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﻛﺮﻣﺎن
 داﻧﺸﻜﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ
 ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي دﻫﺎن و دﻧﺪان
 
 ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ:
  ﺟﻬﺖ درﻳﺎﻓﺖ درﺟﻪ دﻛﺘﺮاي دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ
 ﻋﻨﻮان :
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ ﭘﺮوﺗﺰﻫﺎي دﻧﺪاﻧﻲ و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﺎن ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﺨﺼﺼﻲ و 
و ﺑﺮاورد ﺗﻌﺪاد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﺎ ﺳﺎل  7931ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ و زﻳﺒﺎﻳﻲ در ﻛﺸﻮر در ﺳﺎل 
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 دﻛﺘﺮ ﺳﺎرا اﻣﺎن ﭘﻮر
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  ﭼﻜﻴﺪه ﻓﺎرﺳﻲ 
 ﻣﺘﺨﺼـﺺ ﭘﺮوﺗﺰﻫـﺎي دﻧـﺪاﻧﻲ و  ﭙﺰﺷﻜﺎن ﻣﺘﺨﺼـﺺ دﻧﺪاﻧﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﺻﻴﻒ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻮزﻳﻊ ف: ﻫﺪ
   ﺷﺪ. ﻦﺗﺪوﻳدر ﻛﺸﻮر اﻳﺮان  4041و ﺑﺮآورد آن ﺑﺮاي ﺳﺎل  7931در ﺳﺎل  ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ و زﻳﺒﺎﻳﻲ
آوري و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ در ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺮﺿﻪ، ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎ، ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺟﻤﻊ :ﻬﺎروﺷﻣﻮاد و 
ﺗﺤﻠﻴﻞ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎزي ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﻫﺮ ﻳﻚ از رﺷـﺘﻪ ﻫـﺎي ي ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ، 
   ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ.
اﻟﺘﺤﺼـﻴﻞ در  ﻧﻔـﺮ ﻓـﺎرغ  235ي ﺗﺮﻣﻴﻤـﻲ ﻧﻔـﺮ و در رﺷـﺘﻪ  025ﭘﺮوﺗﺰﻫﺎي دﻧﺪاﻧﻲ ي در ﻣﺠﻤﻮع در رﺷﺘﻪ ﻫﺎ:ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫـﺎي  ﻛﺰ اﺳـﺘﺎن و ﻣﺠﻤـﻮع ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن اﻛﺸﻮر وﺟﻮد دارد. ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﺮاي ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺰ در ﻣﺮ
ﺑﺎﺷـﺪ. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ در ﺳـﺎل  ﻣـﻲ      62و  282و ﺑﺮاي ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  23و   992ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻧﻔﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﻴﺄت  602ﻧﻔﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﭘﺮوﺗﺰﻫﺎي دﻧﺪاﻧﻲ و  042ﻫﺎي ﻛﺸﻮر  اﻧﺸﮕﺎهدر د 7931
ﻣﺘﺨﺼـﺺ  72ﻣﺘﺨﺼـﺺ ﭘﺮوﺗـﺰ و  13ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ ﻛﻤﺒـﻮد  4041. ﺑﺮآورد ﻧﻴﺮو ﺑﺮاي ﺳﺎل ﺑﻮدﻧﺪﻋﻠﻤﻲ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻛﺎر 
ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﺗﻌـﺪاد آل ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷـﺪه اﺳـﺖ. ﺑـﺎ در ﻧﻈـﺮ ﻫﺎي ﻛﺸﻮر ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ اﻳﺪه  ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ در داﻧﺸﮕﺎه
و ﺑﺪون در ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﻓـﺎرغ اﻟﺘﺤﺼـﻴﻼن  ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻌﻴﺎردﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﺎن ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺸﻮر و 
ﻣﺘﺨﺼـﺺ ﭘﺮوﺗـﺰ  88ﺗﻌﺪاد  4041در ﺳﺎل . ﺷﻮد ﻲﻣ ﻲﻨﺑﻴ ﺶﻴﭘ ﻲﻤﻴﺗﺮﻣ يرﺷﺘﻪ  يﻧﻔﺮ ﺑﺮا 6ﻛﻤﺒﻮد  ﺰانﻴﻣ،  ﺟﺪﻳﺪ
  .داﺷﺖ ﺧﻮاﻫﺪاﻋﻼم ﺷﺪه وﺟﻮد  يﻓﺮاﺗﺮ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎ
ﺗﻌـﺪاد  4041ﺷـﻮد ﻛـﻪ در ﺳـﺎل  ﻲﻣ ﻲﻨﻴﺑ ﺶﻴﭘ ﺎرﻴدﺳﺘ ﺮشﻳﭘﺬ يروﻧﺪ ﺟﺎر ﻦﻴﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﻤ ﮔﻴﺮي:ﻧﺘﻴﺠﻪ 
ﭘﺮوﺗـﺰ  ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ در رﺷﺘﻪ ﺗﺨﺼﺼـﻲ  ﻲﻤﻴﺮﻣﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗ
  .ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮداﻋﻼم ﺷﺪه  يﻓﺮاﺗﺮ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎ
  و زﻳﺒﺎﻳﻲ ﭘﺮوﺗﺰﻫﺎي دﻧﺪاﻧﻲ، ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ ﺑﺮآورد، ﺗﻮزﻳﻊ ، ﭙﺰﺷﻚ ﻣﺘﺨﺼﺺ،دﻧﺪاﻧ :ﻛﻠﻴﺪ واژه ﻫﺎ
  
 
 
 
 
 
Aim: In this study, we provided a description of the distribution of dental 
specialists in prosthodontics and restorative dentistry in Iran in 2019 and its 
estimates in 2025. 
Methods: Data were gathered through four steps of supply analysis, demand 
analysis, gap analysis and solution analysis in each major. 
Results: In general, there are 520 graduated students in prosthesis and 532 in 
restorative dentistry.  Private sector workers for prosthetic specialists in the 
provincial capital and sum of counties in the country is 299 and 32 respectively,  
282 and 26 for restorative dentistry. Meanwhile in 2019, in the universities of the 
country, 240 dental prosthodontics specialists and 206 restorative specialists were 
working as faculty members. Estimated force for 1404 defines a shortage of 31 
prosthetic specialists and 27 restoration specialists at national universities to 
achieve the ideal status. Considering the number of general dentists and the 
population of the country, and taking into account the indicators of benchmark 
countries and without considering new graduates, the rate of deficiency is 6 in the 
regenerative field. In 1404, there will be 88 prosthetics professionals beyond the 
stated standards. 
Conclusion: Given the current trend of the resident's acceptance, it is expected that 
in 1404 the number of restorative specialists will meet the defined standards, but 
the manpower in the specialized prosthesis will be beyond the stated standards.  
Keywords:  Dental Specialists, Distribution, Estimation, Dental Prosthesis, 
Restorative Dentistry 
 
 
